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Nr. 12 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i december måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aagesen møbler, Hillerød komm., 234. 
Aarhus Tivoli v/ N. Pedersen, 230. 
Aarhus Tivoli v/ Svend Aage Hessellund 
Pedersen, 230. 
Aceno ved A. C. Nielsen, 238. 
Ahler Brunkulsleje, I/S, v. direktør S. 
A. Skak og Go., Fiskebæk, 232, 240. 
Ahler Brunkulsleje, I/S, v. teglværksejer 
Hans Kr. Skak og Co., Fiskebæk, 232/ 
233. 
Aksvani v/ Ella Nilsson, 241. 
Alsiano ved Hans Schmidt, 233. 
Andersen og Holst, Odense, 231. 
Andersen, Chr., 228. 
Andersen, Chr., & Søn, 233. 
Andersen, Johs. V., & Co., 241. 
Andersen, O. Egedal, Slagelse, 243. 
Ansager Andels-Slagteri, 230. 
Autogaarden, I/S, Skjern, v/ Ths. Chri­
stensen, P. Henriksen og V. Kirkegaard, 
232. 
Automobilfjederfabriken „København" 
Thornberg og Nathansen, 243. 
Auto-Service v/ T. S. Andersen & A. Aa. 
Jensen, Bødovre komm., 230. 
B. & J. manufacturing Co. ved P. Bolle­
rup Jensen & Co., Tarm, 244. 
B.T.s Møbel-Messe v/ B. T. Nielsen, Hil­
lerød, 239. 
Babydoll v/ Frida Kristensen, Horsens, 
227. 
Bachotex v/ Jørgen A. Bach, Søllerød 
komm., 240. 
Bie's Honning I/S, 238. 
Bikuben, Forsørgelsesforening og Spare­
kasse, 237. 
Biofarma ved cand. pharm. Povl M. As­
sens, Frederiksberg komm., 242. 
Bjørns, A. M., fjerde Efterfølger ved Poul 
W. Rasmussen, Holbæk, 22!). 
Blaa Butik, Den, ved Charles Christian­
sen, Vordingborg, 241. 
Blomsterforretningen „Aakanden" ved 
Britta Jakobsen, 230. 
Blomsterforretningen „Aakanden" ved 
Sophus Hansen, 230. 
Blæsberg, Bent, og Jørgen Thomsen, Es­
bjerg, 238. 
Bonex v/ A. Nielsen, 238. 
Bramson, Gordon, 235. 
Brande Teglværk, I/S, v/ P. E. Munk og 
B. Bommersholdt, 233. 
Brandt-Nielsen, Jørgen, Ingeniørfirma, 
Søllerød komm., 238. 
Broager Spare- og Laanekasse, 240. 
Brugsforeningen Øland, Østerby, 243/244. 
Brændstrup, Holger, & Go., 231. 
Brdr. Bjarnarson, 238. 
Brødrene Henriksen, Odense, 229/230. 
Brdr. Hjort, 233. 
Brdr. Lihmes Autoværksted, 234. 
Byggecentralen Thisted v/ Hans Søren­
sen, 238. 
Biihrmann, Fr., & Sønners Efterfølger, 
243. 
Carlsen og Jørgensen, 230. 
Centrum for Øl v/ Egon Thomsen, 231. 
Chemical Service ved S. A. Bosenberg, 
228. 
Christensen, C. V. Vejle, 230/231. 
Christensen, Erik, og Co., Terløse-Skelle-
bjerg komm., 233. 
Christensen, F. Birger, 231. 
n 
Christensen, Svend K., 237. 
Christiansen & Petersen, I/S, Asminde­
rød-Grønholt komm., 234. 
Clasen, H., & Søn, Gentofte komm., 234. 
Clausen, Aage, & Co., Vordingborg, 241. 
Dagens middag v/ Edv. W. Bramsen, Her­
lev komm., 232. 
Danicosan v/ V. J. Aaberg, 233. 
Dansats, Hørsholm v/ Kurt Jensen, 227. 
Dansk Azalea Kultur v/ Harald Ebbesen, 
Herstedernes komm., 227. 
Dansk Boligstål v/ Svend-Aage Christen­
sen og Verner Nørgård Pedersen, Nør­
resundby komm., 236/237. 
Dansk Flisefabrik v/ Elver Hansen, Hel­
ge Hasfeldt og Steen Elver Hansen, 
243. 
Dansk Haandværk Export (Danish han-
dicraft export) v/ E. Bergstrøm, 238. 
Dansk Hulkortkontor ved Jørgen Kønig-
Petersen, 236. 
Dansk Kran Service ved Anders Als, Rød­
ovre komm., 227. 
Dansk Modelhåndværk ved Einar Chri­
stensen, Lyngby-Tårbæk komm., 238. 
Dansk Montage v/ Sven P. Lindblad, Hvid­
ovre komm., 233. 
Dansk Produktions Kontrol v. J. Brinck, 
Frederiksberg komm., 228. 
Dansk Textillager, Vordingborg, ved O. 
V. Thøgersen, 241. 
Dansk Textil-Lager, Vordingborg Afde­
ling, ved Victor Olsen, 241. 
Dansk Trikotage-Center ved Henry Knud­
sen, Ikast komm., 243. 
Dansk Tricotage-Compagni ved Knudsen 
& Pedersen, Ikast komm., 227. 
Dansk Ur-Remme Industri v/ P. Thøger­
sen, 230. 
Dansk Vandrelaug, 240. 
Danske Landboforeningers Frøforsyning, 
Roskilde, 228. 
Danske Traadvarefabrik, Den, ved Emil 
Petersen og Sønner, Brøndbyernes kom­
mune, 232. 
Denma-Møbler, I/S, Slagelse, ved Orla 
Poulsen og Oscar Jungslund, 235. 
Dennofan ved Johanne Jensen, 235. 
Donwell v. A. Elledam, 237. 
Dragsbæk Maltfabrik v/ Fritz E. Nielsen, 
Thisted Landsogn, 233. 
Dragsbæk Maltfabrik ved Johanne Niel­
sen, Thisted Landsogn, 233. 
Drug Store v. S. E. Goldschmidt, Frede­
riksberg komm., 243. 
Due, Holger, Frederiksberg komm., 242. 
Eckardt, Georg, 241. 
Effort Maskinfabrik ved J. Hassel Hassel-
gaard, Gladsaxe komm., 239. 
English House ved S. Bast, Ålborg, 234. 
Erhardsen og Andersen, Nvkøbing Mors, 
243 
Erichsen, P. N., 228. 
Europa-færgen v/ Poul Ulf Dinesen, Ål­
borg, 227. 
Fabrikken Dubocin v/ P. Villumsen, 230. 
Falbergs Konditori, fh., v/ Carlo Lander 
Landex, Lyngby-Tårbæk komm., 230. 
Falcodan ved M. Lang Nielsen, 231. 
Faurschou & Hammer, 238. 
Feldballe og omegns brugsforening, 242. 
Fischer, Alfred, & Co.'s Efterfølgere, 240. 
Flensborg-Lageret ved Charles Christian­
sen, Vordingborg, 241. 
Fly-Transport v/ John Luffe, 232. 
Folehavens Messe v/ Axel Jensen, 231. 
France, La, ved Aage Jessen, Ålborg, 231. 
Frederikshavn Duco v/ A. Grøn & Budde 
Jensen, 227. 
Frugtplantagerne i GI. Hestehauge ved 
Weber & Treschow, Svendborg, 242. 
Frugtplantagerne i GI. Hestehauge ved 
Eiler Treschow, Svendborg, 242. 
Fuglsang, Sophus, Haderslev, 238. 
Fyns Andels-Fjerkræslagteri, Svendborg, 
'236. 
Gallus v/ Erik Blæns, 236. 
Gandrup bog- & papirhandel v/ Knud 
Erik Pedersen, V. & 0. Hassing kom­
mune, 236. 
Gardineksperten ved J. Laage Andersen 
I/S, Herning, 243. 
Gerit ved G. Bergdahl og E. Paulsen, 237. 
Gjellerup, Jul., 230. 
Glostrup Traadvarefabrik v/ Emil Peter­
sen og Helge Petersen, Brøndbyernes 
komm., 232. 
Guldmanns, Julius, Efterfølger, Korsør, 
239/240. 
Guldvirke, Einar Sørensen, 234. 
Guldvirke, Einar Sørensen, Gentofte kom­
mune, 237. 
Gule Hytte, Den, ved Ellen M. Petersen, 
235. 
Habana Tobacco v/ Børge K. Nielsen, 238. 
Hagedorn og Jessen, Byggeforretning, 
Fjelstrup komm., 234. 
Halkier, V., & Co., Nørresundby, 236. 
Handelskompagniet Decorex v/ C. T. El­
man, 230. 
Hansen, Georg, og Søn, Haderslev, 238. 
Hansen, J., Århus, 231. 
Hansen, K., Stormlv, Glostrup komm., 
232. 
Hansen, V. Blum, 235. 
Hansens, H., Søn, Fotografisk Handels­
hus ved A. Søfelde Hansen, Odense, 230. 
Hansens, L. P., Eftf. ved Hjorth og Ku-
dahl, Kølkjær, 236. 
Hass, Jørgen, Reklamebureau, 235. 
Hedman Sikringssystemer, Generalagen­
tur for Danmark v/ Sv. O. Kristensen, 
231. 
Hejlsminde Tørreri ved Sv. B. Thomsen, 
N. Chr. Jørgensen og Chr. Nørgaard, 
Kolding, 242. 
Holbæk Amts Sparekasse, 229. 
Holbæk Skotøjsfabrik v/ Jul. Landsperg, 
229. 
III 
Holstebro Materialhandel, F. Hoffmeyers 
Efterfølger ved R. Madsen, 239. 
Horsens Andels-Svineslagteri, 241. 
Hos Astrid v/ A. Bengtsen, 228. 
Hua-Hin v/ Kirsten Christiansen, Oden­
se, 239. 
Hvidovre Mørtelværk v/ Chr. og Svend 
Frømming, 227. 
Hvidovre Mørtelværk v/ Svend Frømming, 
227. 
Hiilse, Herman H., 242. 
Høyers Møbler v/ Eftf. Ib Christensen, 
239. 
I.K.H.A. Inter-kontinental handel & agen­
tur v/ Kirsten Christiansen, Køng kom­
mune, 242. 
Illum I/S, 237. 
Ingeniørfirmaet Radioteq Blumensen & 
Corell, 238. 
Intex ved J. Abraliamowicz, 243. 
Intex ved J. Abrahamowicz, Gentofte 
komm., 243. 
ItaItextil v/ Otto Nielsen, 235. 
Jensen og Knudsen Bogtrykkeri, 228. 
Jensen, E., & Søn, 228. 
Jensen, H. E. & E., Sorø komm., 232. 
Jensen, J., & Søn, Nr. Uttrup, 236. 
Jensen, B. S., & Søn, Århus, 237. 
Jensens, Erik, Bogbinderi, 237. 
Jespersen, T., & Co., 244. 
Jyde og Larsen's Autohandel, 231. 
Jørgensen, A., og J. Hansen Murermestre 
og Entreprenører, Gladsaxe kommune, 
232. 
Jørgensen, Vilh., Eft., 242. 
Kaffeforretningen Lona ved P. Møller 
Nielsen, Ålborg, 234. 
Kaffemagasinet Menado ved F. Anders­
son, Vordingborg, 241. 
Kahls Trævarer og Legetøj, 242. 
Kernø, E., & Co., 228. 
Kirkeby's, V., maskinfabrik, Rødovre 
komm., 239. 
Kjersgaard, C., 228. 
Kjærs, P., Atelier, 231. 
Kurvemageriet Pilen ved Knud Skin­
bjerg, Lyngby-Tårbæk komm., 236. 
Kurvemageriet Pilen v. Knud Skinbjerg 
og Vagn Nielsen, Lyngby-Tårbæk kom­
mune, 236. 
Kvislemark og Omegns Brugsforening, 
Kvislemark-Fyrendal komm., 237. 
Kvislemark sogns og omegns brugsfor­
ening, Kvislemark-Fyrendal komm., 
237. 
Københavns kontrollerede Vinhandel ved 
E. Holst, 238. 
Landbosparekassen i Århus, 244. 
Larsen & Poulsen, Ørslev komm., 236. 
Larsen, Gunst, Lvngby-Tårbæk komm., 
227. 
Legetøjsfabriken „Pan" v/ Fru Else Han­
sen, 239. 
Leininger, 1. & E., Lyngby-Tårbæk kom­
mune, 236. 
Lollands Spare- og Lånekasse, Rødby, 
234. 
Lorenzen, C. Eichler, & Co., 235. 
Luxtex Filtfabrik v/ Kaj Stylsvig, 231. 
Lyngby Antenne Industri v/ Svend Chri­
stensen, Lyngby-Tårbæk komm., 239. 
M-J Foto ved Møller-Jessen, Frederiks­
berg komm., 228. 
Madsen, Svend, & Søn, Vester-Hornum-
Hyllebjerg-Flejsborg komm., 242. 
Magasin du Nords Udsalg ved Harald 
Langgaard, Thisted, 227. 
Mammen & Drescher's Eftf. C. H. Stef­
fensen, 233. 
Mårsø v/ Jørgen Hansen, 234. 
Martin-Jensen, M., & Co., 228. 
Masnedsund og Omegns Husholdningsfor­
ening, Vordingborg, 241. 
Mekanisk Eta bl. Berkel, 235. 
Merløse og Omegns Brugsforening, St. 
Tåstrup komm., 229. 
Merløse og Omegns Foderstofforening, 
St. Tåstrup komm., 229. 
Metaltrykkeriet „Quintus" ved Lassen og 
Nielsen, 239. 
Mexim ved Jørgen Nielsen, 228. 
Midtjydsk Maskinlager, l/S, ved J. M. 
Pedersen og J. V. Thoustrup Thygesen, 
Herning, 241. 
Midtjydsk Maskinlager ved V. Thoustrup 
Thygesen, Herning, 241. 
Mortensen, Charles, & Co., Gentofte kom­
mune, 234. 
Munck's V., Eftf. S. Jensen, 228. 
Møbelfabriken v/ Sv. V.Hansen, 239. 
Møbelhuset ved Karen S. Hansen, Vor­
dingborg, 241. , 
Møller, Svend & Erik, Hårslev-Tingjellinge 
kommune, 233. 
Nelholt, G., 231. 
Neve, Eberhard, & Søn, Fjerritslev, 227. 
Nielsen & Nielsen, Odense, 235. 
Nielsen, C. P. W., Thisted Landsogn, 233. 
Nielsen, Christoffer, & Søn, Lyngby-Tår­
bæk kommune, 236. 
Nielsen, Johan, og Søn, Ballerup-Måløv 
kommune, 234. 
Nielsen, P. C., & Kemp, Odense, 231. 
Nielsens & Poulsens Væveri l/S, 235. 
Nordisk Caravan v/ B.Pahle, Lyngby-




Off, Kai, Frederiksberg kommune, 239. 
Off, Kai, & Søn, Frederiksberg kommune, 
243. 
Oggesens, P., Eftf. v/ Erik Thygesen, 237. 
Ol sen, H., Værktøj- og Høvlebænkefabrik, 
Frederiksberg kommune, 242. 
p.m.j. Legetøj v/ P.M.Jacobsen, 241. 
Pakhuskompagniet I/S, Århus, 241. 
Pan Pen Company v/ M. Henriksen & Co., 
Gentofte kommune, 234. 
Parfumerie, Femina Institut de Beauté 
v/ C. - E. & Sv. Wivel, 238. 
I V  
Parfumerie Royale Madsen & Wivel, 238. 
Paustian, Kaj, Frederiksberg komm., 242. 
Pen-Teknik ved Tage Neesgaard, 239. 
Petersen, Hans, I/S, Dyndved, Egen kom­
mune, 228. 
Preka ved Svensson & Oldrup, Holbæk, 
229. 
Puma Lædervarer ved J. Knudsen, 232. 
Rådhuspassagens Ure og Optik ved Svend 
Gundtoft og Preben Ro Pedersen, Sla­
gelse, 235. 
Rasmussen & Svensson, 236. 
Radiomatic ved Jens Høyvald, 235. 
Rex Stolekompagni v/ fru Elise Christen­
sen og Carl Christensen, Århus, 236. 
Rila v/ R. Mikkelsen og L. Olsen, 243. 
Rosted, Vilh., 230. 
Rubows, E., Efterfølger, 235. 
Rullende Grill, Den, v. D. Nivaro, Frede­
riksberg komm., 243. 
S. A. E. — service v/ Sv. Aa. Engstrøm, 
Tårnby komm., 231. 
Salateriet „Alfa" v/ H. Andersen, 235. 
Sanda Rrugskunst v/ A. Sand, Tårnby 
komm., 240. 
Sandvad & Co., 240. 
Saxberg, Paul, Skagen, 235. 
Sean-Teknik v/ H. C. Mangaard, Tønder, 
238. 
Schultz, Karl, & Søn, 238. 
Sckerl & Kiellerup, 235. 
Seahorse v/ F. H. Hergel & Co., Gentofte 
komm., 234. 
Sennels, L. V., Vordingborg, 241. 
Silberg, I/S K., Møbler, Emmerlev komm., 
242. 
Skandinaviske Central Agentur v/ Niels 
Erik Larsen, 232. 
Skandinavisk Staalmøbelfabrik v/ Høy & 
Møller Jakobsen, 235. 
Skandinavisk Stålmøbelfabrik ved Laurits 
Høy, 235. 
Skodborgs Roligtekstiler ved Frede Skod­
borg, Gjellerup komm., 240. 
Skærbæk og omegns brugsforening, 238. 
Sparekassen for Christianfeld og Omegn, 
241. 
Sparekassen for Lyngby og Omegn, 239. 
Spare- og Lånekassen for Gierslev, 227. 
Spare- og Lånekassen for Skærbæk og 
omegn, 243. 
Starup Rrugsforening, Vester Starup kom­
mune, 241. 
Stevns Motor Company ved A. Rasse og 
A. Dragan, Store-Heddinge, 230. 
Stevns Motor Co. v/ Ib Nielsen & C. J. 
Mortensen, Store-Heddinge, 231/232. 
Strand & Bundesen, 244. 
Sulsted Ajstrup sogns' spare- og låne­
kasse, 236. 
Svenningsen og Clausen, Kolding, 228. 
Svdendal & Co., Udby komm., 230. 
Sydjydsk Andels Olieindkøb, A. m. b. a., 
Åbenrå komm., 229. 
7 Nations Flight Kitchen ved Nordair I/S. 
ved Jørgen Tønnesen, Oskar Petersen 
og Erik Østbirk, Tårnby komm., 233. 
Sæbehuset ved Karen Hansen, Vording­
borg, 241. 
Sæby og Omegns Sparekasse, 227. 
Sdr. Stenderup Mølle, Interessentskabet, 
v/ Købmand O. H. P. Bondesen & Co., 
239. 
Sørensen og Thorn, Hvidovre kommune, 
236, 239. 
Sørensen, Knud E., & Co., Frederikshavn, 
228. 
Technitron v/ P. Winkel, Gentofte kom­
mune, 234. 
Teknisk Institut v/ Børge Rinderup, Søl- * 
lerød komm., 231. 
Termansen, F., & søn, Varde komm., 235. 
Texim v/ Axel E. Koch, 238. 
Thanner, C., 243. 
Thrige, Thomas R., Odense, 242. 
Thriges, Thomas B., Fond, 242. 
Tørring, Vald., Odense, 239. 
Ulfs Legetøj Indehaver Ulf Philip Jensen, 
228. 
Ungdommens Rejsebureau (Urebu), 240. 
Utzon & Co., 232. 
Valby Drejer- og Instrumentmagerværk­
sted Leveau & Hoffmann, 230. 
Valery, I/S, v/ R. og J. Valeryd, Gladsaxe 
komm., 232. 
Vangs Tegl & Kalkværk, Niels Bonnesen, 
Ålborg, 235. 
Varehuset ved G. A. Hoffmann, Vording­
borg, 228. 
Varehuset Pax, v/ Poul Axelsen, Hjør­
ring, 228. 
Vester Møbel En-Gros v/ A. Andersen, 
235. 
Vibe-Hastrups kemiske Fabriker I/S, Fre­
deriksberg komm., 239. 
Vordingborg Autoværksted v/ Larsen & 
Poulsen, 236. 
Vordingborg Mineralvandsfabrik ved cand. 
pharm. P. H. Nielsen Axel, 241. 
Vordingborg Tømmerhandel i Likvida­
tion, 240. 
Vulcan ved A. Andersen, Ålborg, 234. 
Westfald Jensen, 233. 
Wimo ved Ed vind Vitved, 242. 
Wittmaack, B., & Fr. Christoffersen, Søl­
lerød komm, 227. 
Wærum & Co., 243. 
Wørco, I/S, v/ O. Wørmer og P. E. Clau­
sen, 235. 
Øbro Dentallaboratorium v/ Preben Lar­
sen, 237. 
Ørnskov, K., & Søn, Lyngby-Tårbæk kom­
mune, 227. 
Ørsted, Johs., & Søn, Ålborg, 243. 
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Harald Ebbesen af Herstedvester  
driver handel  i  Herstedernes kommu­
ne som eneste ansvarl ige indehaver af  
f i rmaet  „Dansk Azalea Kultur vi  Ha­
rald Ebbesen".  
Poli t imesteren i  Glostrup,  den 28.  
november 19G1. 
Firmaet Dansk Tricotage-Compagni 
ved Knudsen & Pedersen,  Ikast ,  er  
hævet.  
Poli t imesteren i  Herning købstad 
m. v. ,  den 27.  november 1961.  
Kurt  Jensen af Hørsholm kommune 
driver håndværk i  Hørsholm kommu­
ne som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  DANS ATS, HØRSHOLM vi  
Kurt  Jensen.  
Poli t imesteren i  Helsingør,  den 28.  
november 1961.  
Frida Kristensen af Horsens kom­
mune driver handel  i  Horsens købstad 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f i rmaet  „Babgdoll  v/  Frida Kristen­
sen".  
Poli t imesteren i  Horsens købstad 
m. v. ,  den 28.  november 1961.  
Firmaet „Europa-færgen v /Poul Ulf  
Dinesen" af Ålborg er  hævet.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
28.  november 1961.  
Firmaet „K. Ørnskov & Søn" af 
Lyngby er  hævet.  
Firmaet „B. Wittmaack & Fr.  Chri­
stof fersen" af Søllerød er  hævet.  
Poli t imesteren i  Lyngby,  den 28.  
november 1961.  
Aksel  Kristen Pedersen Grøn,  Fre­
derikshavn er  udtrådt  af  f i rmaet  „Fre­
derikshavn Duco v/  A.  Grøn & Budde 
Jensen" af Frederikshavn,  der fort­
sættes uforandret  af  den hidtidige 
deltager Erik Budde Jensen,  Frede­
rikshavn,  som eneste ansvarl ige inde­
haver.  
Poli t imesteren i  Frederikshavn køb­
stad,  den 29.  november 1961.  
Firmaet „Hvidovre Mørtelværk v/ 
Chr. og Svend Frømming", Hvidovre 
kommune, er afmeldt. 
Svend Theodor Frømming af Hvid­
ovre udøver industr idrif t  i  Hvidovre 
kommune som eneste ansvarl ige inde­
haver af  f irmaet  „Hvidovre Mørtel­
værk v/  Svend Frømming" .  Der er  
meddelt  Kate Kristensen,  født  Frøm­
ming,  prokura.  
Anders Nygaard Als af  Rødovre dri­
ver håndværk i  Rødovre kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  „Dansk Kran Service ved An­
ders Als".  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 29.  
november 1961.  
Povl Gunst  Larsen af  Lyngby driver 
handel  i  Lyngby-Tårbæk kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  f ir­
maet  Gunst Larsen.  
Poli t imesteren i  Lyngby,  den 29.  
november 1961.  
„Spare- og Lånekassen for Gierslev",  
Gierslev kommune,  anmelder,  at  med­
lem af direktionen gårdejer  Georg Høj­
land,  Løve,  er  udtrådt ,  i  s tedet  er  ind­
trådt  husejer  Mads Jensen,  Løve.  
Poli t imesteren i  Slagelse købstad 
m. v. ,  den 29.  november 1961.  
Sæby og Omegns Sparekasse anmel­
der,  at  overlærer Clemen Christensen,  
Reimersvej ,  Sæby, er  udtrådt  af  t i l ­
synsrådet ,  i  s tedet  er  indtrådt  kontrol­
bestyrer  Albert  Peter  Albertsen,  Bochs-
vej  8,  Sæby. 
Poli t imesteren i  Sæby købstad m. v. ,  
den 28.  november 1961.  
Firmaet „Magasin du Nords Udsalg 
ved Harald Langgaard" ,  Thisted,  er  
hævet.  
Poli t imesteren i  Thisted købstad 
m. v. ,  den 29.  november 1961.  
Vedrørende f irmaet  „Eberhard Neve 
& Søn",  Fjerri ts lev,  anmeldes,  at  Eber­
hard David Neve er  afgået  ved døden 
og at  f irmaet  fortsættes uforandret  af  
den hidtidige deltager Christ ian Wil­
helm Neve som eneste ansvarl ig inde­
haver.  
Politimesteren i Thisted købstad 
m. v.,  den 29. november 1961. 
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Jens Jepsen Petersen,  der var an­
svarl ig deltager i  f irmaet  Varehuset  
ved ( i .  A.  Hoffmann af Vordingborg 
købstad,  er  afgået  ved døden.  I  s tedet  
er  indtrådt  som ansvarl ig deltager af­
dødes enke Vilhelmine Cathrine Inge­
borg Emma Petersen,  født  Hoffmann, 
af  Vordingborg.  
Poli t imesteren i  Vordingborg,  Stege 
in.  v. ,  den 29.  november 1961.  
John Brinck,  Snogegårdsvej  8 C, 
Gentofte,  driver handel  L.  I .  Brandes 
Allé 1  som eneste ansvarl ig indehaver 
af  f irmaet  „DANSK PRODUKTIONS 
KONTROL v.  J.  Brinck".  
Sven Møller-Jessen,  Godthåbsvej  195,  
driver handel  Borups Allé 127 som 
eneste ansvarl ig indehaver af  f i rmaet  
„M-J Foto ved Møller-Jessen".  
Poli t imesteren i  Frederiksberg birk,  
den 29.  november 1901.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Oskar Rudolf  Vilhelm Rosenberg,  
som var ansvarl ig deltager i  f irmaet  
E. Jensen & Søn,  er afgået  ved døden.  
Firmaet fortsættes uforandret  af  den 
hidtidige deltager Bent Michael  
Herbst-Jensen.  
Firmaet Mexim ved Jørgen Nielsen 
er hævet.  
Firmaet Ulfs Legetøj  Indehaver Ulf  
Phil ip Jensen er hævet.  
Firmaet Chemical Service ved S.  A.  
Rosenberg er hævet.  
Firmaet V. Munck's  Eft f .  S.  Jensen 
er hævet.  
Firmaet C. Kjersgaard er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 30.  no­
vember 1901.  
Malerfirmaet  „Svenningsen og Clau­
sen",  Kolding,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Kolding m. v. ,  den 
29.  november 1901.  
Firmaet „Hans Petersen I /S" af 
Dyndved,  Egen kommune,  er  hævet.  
Politimesteren i Sønderborg, den 
27. november 1901. 
Poul Axelsen af  Hjørring driver 
handel  i  Hjørring købstad som eneste 
ansvarl ige indehaver af  f irmaet  „Vare­
huset  Pax",  v!  Poul Axelsen.  
Hjørring poli t ikammer,  den 28.  no­
vember 1901.  
Under f irma Knud E.  Sørensen & 
Co. drives handel  i  Frederikshavn 
købstad af  et  kommanditselskab,  i  
hvilket  Knud Erik Sørensen,  Frede~ 
r ikshavn,  er  eneste ansvarl ige delta­
ger.  
Poli t imesteren i Frederikshavn køb­
stad m. v. ,  den 30.  november \  
1901.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Jensen og Knudsen Bog­
trykkeri  er afmeldt  af  det  herværen­
de handelsregister ,  ef ter  at  forret-
ningskontoret  er  overflyt tet  t i l  Frede­
riksberg.  
Oskar Christ ian Wilhelm Andersen,  
som var eneste ansvarl ig indehaver 
af  f irmaet  Chr.  Andersen,  er afgået  
ved døden.  Firmaet fortsættes ufor­
andret  af  afdødes søn Ove Andersen.  
Johanna Enoch,  født  Zwas,  som var 
eneste ansvarl ig indehaver af  f irmaet  
M. Martin-Jensen & Co, er afgået  ved 
døden,  og f irmaet  er  afmeldt  af  han­
delsregisteret .  
Firmaet P. N. Erichsen har t i lbage­
kaldt  den Inge Bii low Jensen givne 
prokura og meddelt  Rubi Cardel  pro­
kura.  
Firmaet E. Kernø & Co. er hævet.  
Firmaet Hos Astrid v!  A.  Bengtsen 
er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 1.  de­
cember 1901.  
Af bestyrelsen for „Danske Landbo­
foreningers Frøforsyning" af Roskil­
de er  udtrådt  Mejnert  Mejnertsen,  An­
ders Andersen og Søren Sørensen,  og 
i  s tedet  er  indtrådt  Carl  Viggo Brandt 
Hansen af  Ibsker,  Erik Engbæk af 
Oure og Jørgen Albæk af Børkop.  
Poli t imesteren i  Roskilde Købstad 
m. v. ,  den 30.  november 1901.  
Af forretningsudvalget  for  „Andels­
selskabet  Nordvestsjællands Elektrici­
tetsværk" af Hjembæk-Svinninge kom­
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mune er  udtrådt  direktør Aksel  Jen­
sen,  København.  I  s tedet  er  indtrådt  
tømrermester  Christ ian Larsen,  Sdr.  
Jærnløse pr .  Regstrup.  
Firmaet „Prekci  ved Svensson & 01-
drup" driver håndværk i  Holbæk køb­
stad.  Kaj Rasmussen Svensson og Pre­
ben Leif  Oldrup,  begge af  Holbæk, er  
de ansvarl ige deltagere og tegner f ir­
maet  i  forening.  Prokura er  meddelt  
Kaj Rasmussen Svensson og Preben 
Oldrup,  hver for  sig.  
Firmaet „Holbæk Skotøjsfabrik vi  
Jul .  Landsperg" af Holbæk er  afmeldt  
af  handelsregistret .  
Som nyt medlem af t i lsynsrådet  for  
„Holbæk Amts Sparekasse",  Holbæk, 
er  indtrådt  gårdejer  Fredløv Lange 
Jørgensen,  Fårevejle.  
Under f irma „Merløse og Omegns 
Brugsforening" drives handel  i  St .  Tå­
strup kommune af et  selskab med be­
grænset  ansvar,  hvis vedtægter er  af  
3.  apri l  1915.  Der er  ikke indskudt 
nogen kapital  i  selskabet ,  for  hvis for­
pligtelser  medlemmerne hæfter  solida­
risk.  Selskabets bestyrelse består  af  
Jens Vinding Johnsen,  Vandløse,  for­
mand, Aksel  Krist ian Jensen,  Ordrup,  
Søren Henry Jensen,  Ordrup,  Albert  
Marius Sørensen,  St .  Merløse,  Karl  Ma­
rius Christensen,  St .  Merløse,  Gunnar 
Petersen,  St .  Merløse,  Christen Ejnert  
Andersen,  St .  Merløse,  Ove Harry Ja­
cobsen,  Mølle-Borup,  og Jørgen Ga­
briel  Christensen,  Stedstrup.  Selska­
bet  tegnes af  formanden alene.  Pro­
kura er  meddelt  Johan Knudsen,  St .  
Merløse.  Bekendtgørelser  t i l  medlem­
merne sker i  Midtsjællands Folkeblad.  
Under f irma „Merløse og Omegns 
Foderstofforening" drives handel  i  St .  
Tåstrup kommune af et  selskab med 
begrænset  ansvar,  hvis vedtægter er  
af  3.  apri l  1915.  Der er  ikke ind­
skudt nogen kapital  i  selskabet ,  for  
hvis forpligtelser  medlemmerne hæf­
ter  solidarisk.  Selskabets bestyrelse 
består  af  Niels  Peder Harald Hansen,  
Udstrup,  formand, Peter  Georg Kri­
st ian Klarskov Christensen,  All inde-
magle,  Ole Christ ian Schnack Rasmus­
sen,  St .  Merløse,  Jakob Johan Jakob­
sen,  St .  Tåstrup,  Niels  Christ ian Han­
sen,  Udstrup,  Peter  Krist ian Jensen,  
Bårup,  og Hans Åge Kofoed,  Vand-
løse.  Selskabet  tegnes af  formanden 
alene.  Prokura er  meddelt  Mogens Pe­
tersen,  St .  Merløse.  Bekendtgørelser  t i l  
medlemmerne sker i  Midtsjællands 
Folkeblad.  
Berigtigelse,  j fr .  s tatst idende nr.  72 
for  den 28.  juni  1961.  
Navnet  for  det  under 26.  juni  1961 
registrerede f irma , ,A. M. Bjørns tre-
die Efterfølger ved Poul W. Rasmus­
sen" af Holbæk skal  ret tel ig være „A. 
M. Bjørns f jerde Efterfølger ved Poul 
W. Rasmussen".  
Poli t imesteren i  Holbæk m. v. ,  den 
30.  november 1961.  
Under f irma „Sydjydsk Andels Olie­
indkøb,  A.  m.  b.  a." fordeles varer  i  
Åbenrå kommune af et  selskab med 
begrænset  ansvar,  hvis vedtægter er  
af  30.  jul i  1960.  Den i  selskabet  ind­
skudte kapital  udgør varierende an­
delskapital  og varierende garantikapi­
tal .  Medlemmerne hæfter  iøvrigt  ikke 
for selskabets forpligtelser .  
Forretningskontorets  adresse er  i  
Lunderskov.  
Selskabets bestyrelse består  af:  
1)  Gårdejer  Johan Phil ipsen,  Lund­
toftbjerg pr .  Tørsbøl,  
2)  gårdejer  Karl  Nielsen,  Vamdrup,  
3)  gårdejer  Jørgen Fallesen,  Tørning 
pr.  Hammelev,  
4)  mejeribestyrer  Otto Damgaard,  
Øsby,  
5)  direktør Erl ing Lerche,  D.A.K.A.,  
Lunderskov.  
Selskabet  tegnes af  2 bestyrelses­
medlemmer i  forening.  
Prokura er  meddelt  forretningsfører  
E.  Lerche,  Lunderskov.  
Bekendtgørelse skal  ikke ske i  of­
fentl ige t idender.  
Poli t imesteren i  Kolding in.  v. ,  den 
30.  november 1961.  
Firmaet „Brødrene Henriksen" af 
Odense anmelder,  at  medindehaveren 
Svend Viggo Henriksen er  afgået  ved 
døden,  og at  f irmaet  fortsættes ufor­
andret  af  de hidtidige deltagere Hen-
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rik Peder Edvard Henriksen og Kar] 
Viggo Henriksen. 
Firmaet „H. Hansens Søn,  Fotogra­
f isk Handelshus ved A.  Søfelde Han­
sen" af Odense anmelder,  at  Vagn 
Søfelde-Hansen er  afgået  ved døden,  
og at  f irmaet  fortsættes uforandret  af  
l ians enke,  fru Grete Reimann Søfel­
de-Hansen.  
Prokura er  meddelt  Erik Stokkebye 
Christ iansen.  
Poli t imesteren i  Odense Købstad,  
den 30.  november 1961.  
Svend Aage Hessellund Pedersen af 
Århus,  driver som den ansvarl ige in­
dehaver handel  i  Århus købstad un­
der f irma „Aarhus Tivoli  v/  Svend 
Aage Hessellund Pedersen".  
Århus poli t ikammer,  den 1.  decem­
ber 1961.  
Firmaet „Auto-Service v/  T.  S.  An­
dersen & A. Aa.  Jensen" driver hånd­
værk i  Rødovre kommune.  Torben 
Steinnietz Andersen af  Rødovre og Alf 
Aage Jensen af  Hvidovre er  de an­
svarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 30.  
november 1961.  
Firmaet „Aarhus Tivoli  v/  N.  Pe­
dersen" er hævet.  
Århus poli t ikammer,  den 1.  decem­
ber 1961.  
Rerigtigelse,  j fr .  s tatst idende for 8.  
august  1961: 
Fa.  „Sydendal & Co." driver hånd­
værk i  Ubby kommune.  
Tage Hakon Jørgensen og Søren Uf­
fe Sydendal ,  begge af  Ubby, er  de an­
svarl ige deltagere;  
Poli t imesteren i  Kalundborg,  den 1.  
december 1961.  
Berigtigelse,  j fr .  s tatst idende for 10.  
jul i  1961.  
Carlo Immanuel Folmer Lander 
Landex af Søllerød driver håndværk i  
Lyngby-Tårbæk kommune som eneste 
ansvarl ige indehaver af  f irmaet:  fh.  
FALBERGS KONDITORI v/  Carlo Lan­
der Laridex.  
Politimesteren i Lyngby, den 2. de­
cember 1961. 
Af bestyrelsen for „Ansager Andels-
Slagteri", Ansager, er udtrådt Chri­
stian Dalager, Stenderup. 
I  stedet  er  indtrådt  Svend Ewald 
Daugaard Hansen,  Stenderup,  Ansager 
kommune.  
Poli t imesteren i  Varde m. v. ,  den 
30.  november 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Sophus Hansen,  som var eneste an­
svarl ig indehaver af  f irmaet  Blomster­
forretningen „Aakanden" ved Sophus 
Hansen,  er afgået  ved døden,  og fir­
maet  er  hævet.  
Bri t ta  Jakobsen,  født  Hansen,  dri­
ver handel  som eneste ansvarl ig inde­
haver af  f irmaet  Blomsterforretningen 
"Aakanden" ved Brit ta Jakobsen.  
Firmaet Fabrikken Dubocin vi  P.  
Vil lumsen er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 2.  de­
cember 1961.  
Firmaet „Stevns Motor Company 
ved A.  Basse og A.  Dragon" af Store-
Heddinge købstad,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Store-Heddinge,  
den 1.  december 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Handelskompagniet  Deco-
rex vi  C.  T.  Elman er hævet.  
Firmaet Carlsen og Jørgensen er 
hævet.  
Firmaet Dansk Ur-Remme Industri  
vi  P.  Thøgersen er hævet.  
Firmaet Valby Drejer-  og Instru­
mentmagerværksted Leveau & Hoff­
mann er hævet.  
Firmaet Jul.  Gjellerup har t i lbage­
kaldt  den Johannes Dietr ich Ernst  
Welsien givne prokura og meddelt  
Niels  Otto Donby og Kaj Kli tgaard 
prokura hver for  sig.  
Firmaet Vilh.  Rosted er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 4.  de­
cember 1961.  
Peder Budolf  Christensen af  Vejle 
kommune,  der fortsætter  den af hans 
afdøde fader under f irmaet  „C. V.  
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Christensen" drevne uindregistrerede 
virksomhed, driver håndværk i  Vejle 
købstad som eneste ansvarl ige inde­
haver af  nævnte uændrede f irma.  
Poli t imesteren i  Vejle,  den 2.  de­
cember 1961.  
Christ ian Holst  er  udtrådt  af  f ir­
maet  „Andersen og Holst" af Odense,  
og f irmaet  fortsættes uforandret  af  de 
hidtidige deltagere August  Henry Emil  
Andersen og Niels  Kay Axel Andersen,  
der i  forening tegner f irmaet  i  forbin­
delse med deres lavværge fru Bodil  
Pondal  Jensen.  
Prokura er  meddelt  Anna Kathrine 
Nielsen og Anders Erik Til lner Ander­
sen i  forening.  
Firmaet „P. C.  Nielsen & Kemp" af 
Odense anmelder,  at  medindehaveren 
Sofus Emanuel Johannes Nielsen er  
afgået  ved døden,  og at  f irmaet  fort­
sættes under uforandret  f irmanavn af 
de hidtidige deltagere Volmer Rask 
Nielsen og Vil ly Rask Nielsen,  der  
samtidig har optaget  afdødes enke fru 
Ingrid Ulla Nielsen som ansvarl ig del­
tager.  
Firmaet tegnes af  to af  deltagerne i  
forening.  
Poli t imesteren i  Odense købstad,  
den 4.  december 1961.  
Firmaet „Teknisk Inst i tut  v/  Børge 
Binderup" af Søllerød er  hævet.  
Poli t imesteren i  Lyngby,  den 2.  de­
cember 1961.  
Svend Aage Engstrøm af Køben­
havn driver håndværk i  Tårnby kom­
mune som eneste ansvarl ige indehaver 
af  f irmaet  „S.A.E.  — service v/  Sv.  
Aa.  Engstrøm".  
Poli t imesteren i  Tårnby,  den 1.  de­
cember 1961.  
Knud Tage Wagner af  Ålborg ind­
træder i  f i rmaet:  „La France ved 
Aage Jessen" af Ålborg som fuldt  an­
svarl ig og tegningsberett iget  deltager.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
2.  december 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Gustav Adolf Nelholt,  som var ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
G. Nelholt ,  er afgået  ved døden.  Fir­
maet fortsættes uforandret  af  afdødes 
enke Hedda Nelholt ,  født  Conrad,  af  
Gentofte.  Firmaet har t i lbagekaldt  de 
Martha Emma Frida Conrad,  født  
Lehmann, og Børge Lind givne pro­
kuraer og meddelt  Arne Nelholt  og 
Bruno Nelholt  prokura i  forening.  
Firmaet P. Kjærs Atel ier er hævet.  
Firmaet Folehavens Messe vi  Axel  
Jensen er hævet.  
Firmaet LUXTEX FILT FABRIK vi  
Kaj Stylsvig har meddelt  John Greibe 
Petersen og Axel Heinrich Gott lob 
baron Rosenkrantz prokura hver for  
sig.  
Københavns magistrat ,  den 5.  de­
cember 1961.  
Der er  meddelt  Aage Bent Engskov,  
Århus,  prokura i  f i rmaet  „J.  Hansen".  
Århus poli t ikammer,  den 4.  decem­
ber 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Mogens Lang Nielsen af  Frederiks­
berg driver handel  som eneste ansvar­
l ig indehaver af  f irmaet  FALCODAN 
ved M. Lang Nielsen.  
Firmaet Jyde og Larsen's  Autohan­
del  driver handel .  Knud Erik Jyde og 
Bent Grønlund Larsen,  begge af  Farum, 
er  de ansvarl ige deltagere og tegner 
f irmaet  i  forening.  
Svend Ove Kristensen driver handel  
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  HEDMAN SIKRINGSSYSTE­
MER. GENERALAGENTUR FOR DAN­
MARK v/  SV. O. KRISTENSEN. 
Jens Egon Thomsen af Kastrup dri­
ver handel  som eneste ansvarl ig inde­
haver af  f irmaet  Centrum for Øl v/  
Egon Thomsen.  
Firmaet Holger Brændstrup & Co. 
har meddelt  Bodil  Rønholt  Brænd­
strup,  født  Christ iansen,  prokura.  
Finn Birger Christensen af  Charlot­
tenlund driver håndværk og handel  
som eneste ansvarl ig indehaver af  f ir­
maet  F. Birger Christensen.  
Københavns magistrat ,  den 6.  de­
cember 1961.  
Firmaet „Stevns Motor Co.  v/  Ib 
Nielsen & C. J.  Mortensen" driver 
håndværk i  Store-Heddinge købstad.  
Ib Emil  Nielsen af  Store-Heddinge og 
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( jarl  Johan Poul Vilhelm Mortensen af  
Holtug er  de ansvarl ige deltagere og 
tegner f irmaet  i  forening.  
Ib Emil  Nielsen har prokura.  
Poli t imesteren i  Store-Heddinge,  den 
4.  december 1961.  
Edvard Will iam Bramsen af Herlev 
driver håndværk i  Herlev kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  „Dagens middag" vt  Edv.  W. 
Bramsen.  
Firma „I/S Valerg" v/  R.  og J.  Vale-
ryd driver håndværk i  Gladsaxe kom­
mune.  Ragna Valeryd og Jan Valeryd,  
begge af  København,  er  de ansvarl ige 
deltagere.  
Firma „A. Jørgensen og J.  Hansen" 
Murermestre og Entreprenører driver 
håndværk i  Gladsaxe kommune.  Alex 
Hakon Jørgensen af  Gladsaxe og Jør­
gen Preben Hansen af København er  
(le ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 5.  
december 1961.  
Knud Otto Stormly Hansen af  Aved­
øre driver handel  i  Glostrup kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  „K. Stor mig Hansen".  
Prokura er  meddelt  Poul Voersaa 
Lindhardtsen.  
Af f irmaet  „Glostrup Traadvarefa-
brik v/  Emil  Petersen og Helge Peter­
sen",  Brøndbyernes kommune,  er  
Anders Christ ian Emil  Petersen ud­
trådt  som ansvarl ig deltager.  Kurt  
Petersen af  Brøndbyøster  og Erl ing 
Frank Petersen af  Glostrup er  ind­
trådt  i  f i rmaet  som ansvarl ige delta­
gere.  
Firmaet tegnes af  Helge Petersen 
alene.  
Prokura er  meddelt  Anders Christ ian 
Emil  Petersen.  
Af f irmaet  „Den Danske Traadvare-
fabrik ved Emil  Petersen og Sønner",  
Brøndbyernes kommune,  er  Anders 
Christ ian Emil  Petersen udtrådt  som 
ansvarl ig deltager.  Kurt  Petersen af  
Brøndbyøster  og Erl ing Frank Peter­
sen af Glostrup er indtrådt i  firmaet 
som ansvarlige deltagere. 
Firmaet tegnes af  Helge Petersen 
alene.  
Prokura er  meddelt  Anders Christ ian 
Emil  Petersen.  
Poli t imesteren i  Glostrup,  den 4.  de­
cember 1961.  
Firmaet II .  E.  & E.  Jensen der drev 
håndværk i  Sorø kommune,  er  hævet.  
Poli t ikontoret  i  Sorø,  den 6.  decem­
ber 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet FLY-TRANSPORT v/  JOHN 
LUFFE er afmeldt  af  handelsregisteret .  
Firmaet Puma Lædervarer ved J.  
Knudsen er hævet.  
Firmaet Utzon & Co er afmeldt  af  
det  herværende handelsregister ,  efter  
at  forretningskontoret  er  overflyt tet  t i l  
Lyngby-Tårbæk kommune.  
Firmaet SKANDINAVISK CENTRAL 
AGENTUR v/  Niels  Erik Larsen er 
afmeldt  af  handelsregisteret .  
Københavns magistrat ,  den 6.  de­
cember 1961.  
„I/S Autogaarden,  Skjern,  v/  Ths.  
Christensen,  P.  Henriksen og V. 
Kirkegaard" anmelder,  at  murerme­
ster  Peder Henriksen af  Skjern er  ud­
trådt  af  interessentskabet ,  der  fortsæt­
ter  med Thomas Poulsen Christensen 
af  Tarm og Viggo Kirkegaard af  Skjern 
som de ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Ringkøbing,  den 4.  
december 1961.  
Berigtigelse af  den i s tatst idende nr.  
271 af  18.  februar 1961 optagne anmel­
delse:  
„I/S Ahler Brunkulsleje v .  direktør 
S.  A.  Skak og Co." af Fiskebæk anmel­
der:  
at 1. gårdejer  Peter  Fiskbæk Jacob­
sen,  Skjern,  før  af  Fiskbæk, 
2.  fabrikant  Jørgen Husted Abild­
trup,  Herning,  
3.  fru Inger Bruun,  Århus,  
4.  fabrikant  Niels  Bunde-Petersen,  
Århus,  
5.  teglværksejer  Søren Alfred Skak,  
Trøstrup,  
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6. grosserer  Christ ian Meldgaard 
Andersen,  Herning,  og 
7.  grosserer  Andreas Marinus An­
dersen,  Skive,  
er  udtrådt  af  interessentskabet ,  
at direktør Hans Christ ian Baagøe 
Andersen,  af  Skive,  er  indtrådt  i  
interessentskabet ,  
at interessentskabets navn fremtidig 
er:  „I/S Ahler Brunkulsleje v .  
teglværksejer Hans Kr.  Skak og 
Co." samt 
at interessentskabet  fremtidig alene 
tegnes af  interessenten teglværks­
ejer  Hans Krist ian Skak,  af  Trø­
stnip,  medens ingen af  de øvrige 
interessenter  har tegningsret .  
Poli t imesteren i  Ringkøbing,  den 4.  
december 1961.  
Firmaet „Dragsbæk Malt fabrik ved 
Johanne Nielsen",  Thisted Landsogn,  
er  hævet.  
Fri tz  Erik Konrad Nielsen,  Thisted 
Landsogn,  udøver industr idrif t  i  Thi­
sted Landsogns kommune som eneste 
ansvarl ige indehaver af  f irmaet  
„Dragsbæk Malt fabrik v/  Fritz  E.  
Nielsen".  
Fritz Erik Konrad Nielsen,  Thisted 
Landsogn,  er  indtrådt  i  f i rmaet  „C. P.  
W. Nielsen" af Thisted Landsogn som 
ansvarl ig og t i l  underskrif t  beret t iget  
deltager.  
Poli t imesteren i  Thisted købstad 
m. v. ,  den 5.  december 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Danicosan vi  V.  J.  Aaberg 
er afmeldt  af  handelsregisteret .  
Firmaet Brdr.  Hjort  er hævet.  
Firmaet Westfald Jensen er hævet.  
Oscar Christ ian Wilhelm Andersen,  
som var ansvarl ig deltager i  f i rmaet  
Chr.  Andersen & Søn,  er afgået  ved 
døden.  Firmaet fortsættes uforandret  
af  den hidtidige deltager Ove Ander­
sen.  
Firmaet Mammen & Drescher's  Eft f .  
C.  H. Stef fensen er afmeldt  af  handels­
registeret .  
Hans Schmidt driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
ALSIANO ved Hans Schmidt .  Prokura 
er  meddelt  Alice Schmidt,  født  Hansen,  
og Finn Harding Schmidt hver for  sig.  
Københavns magistrat ,  den 7.  de­
cember 1961.  
Sven Peter  Lindblad af  Hvidovre 
driver håndværk i Hvidovre kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  „Dansk Montage v/  Sven P.  
Lindblad",  efter  at  forretningskonto-
ret  er  overflyt tet  fra Københavns 
kommune.  
Poli t imesteren i Hvidovre,  den 6.  
december 1961.  
Firmaet Erik Christensen og Co.,  
der driver handel  i  Terløse-Skelle-
bjerg kommune,  anmelder,  at  f irmaet  
tegnes af  Jens Erik Christensen og 
Poul Grøn i  forening i  s tedet  for  af  
Jens Erik Christensen og Mogens 
Grøn i  forening.  
Poli t ikontoret  i  Sorø,  den 6.  decem­
ber 1961.  
Firmaet „Svend & Erik Møller" 
driver industr idrif t  i  Hårslev-Tingjel-
l inge kommune.  Svend Møller  og Erik 
Møller ,  begge af  Sandved,  er  de an­
svarl ige deltagere og tegner f irmaet  i  
forening.  
Poli t imesteren i  Skælskør m. v. ,  den 
6.  december 1961.  
Firmaet „7 Nations Flight  Kitchen 
ved Nordair I /S. ,  ved Jørgen Tønne­
sen,  Oskar Petersen og Erik Øst­
birk" driver håndværk i  Tårnby 
kommune.  Jørgen Tønnesen af Char­
lot tenlund,  Oskar Petersen af  Snek­
kersten og Knud Erik Østbirk af  Char­
lot tenlund er  de ansvarl ige deltagere.  
Prokura er  meddelt  Hugo Pedersen 
og Egon Dideriksen hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Tårnby,  den 6.  de­
cember 1961.  
Firmaet „I/S Brande Teglværk v/  
P.  E.  Munk og /?.  Bommersholdt" ud­
øver industr idrif t  i  Brande kommune.  
Peder Einar Munk af Gammelby,  Es­
bjerg kommune,  og Robert  Bommers­
holdt  af  Brande kommune,  er  de an­
svarl ige indehavere og tegner f irmaet  
hver for  sig.  
Politimesteren i Vejle, den 6. de­
cember 1961. 
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Sigvard Hast  er  afgået  ved døden 
og f irmaet:  „English House ved S.  
Bast" af Ålborg fortsættes uforandret  
af  hans enke Christ ine Marie Bast ,  
født  Thejl ,  af  Ålborg,  som eneste an­
svarl ig indehaver.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
6.  december 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet „Mårsø" vi  Jørgen Hansen 
er hævet.  
Firmaet Guldvirke.  Einar Sørensen 
er afmeldt  af  det  herværende han­
delsregister ,  ef ter  at  forretningskon-
toret  er  overflyt tet  t i l  Gentofte.  
Povl Fog Jørgensen Lihme er  ud­
trådt  af  f irmaet  Brdr.  Lihmes Auto­
værksted,  som fortsættes uforandret  
af  den hidtidige deltager Svend Fog 
Jørgensen Lihme. 
Københavns magistrat ,  den 8.  de­
cember 19(51.  
Lollands Spare- og Lånekasse,  Rød­
by,  anmelder,  at  købmand Arne Kon­
drup Jepsen,  Østergade,  Rødby,  er  
indtrådt  i  t i lsynsrådet  i  s tedet  for  
købmand Hj.  Jørgensen,  der er  ud­
trådt .  
Poli t imesteren i  Rødby og Maribo 
m. v. ,  den 7.  december 1961.  
Martine Henriksen,  der var inde­
haver af  f irmaet  Pan Pen Company 
v/  M. Henriksen & Co. af Gentofte,  er  
afgået  ved døden og f irmaet  er  hævet.  
Firmaet TECHNITRON v/  P.  Win-
kel  af Gentofte er  afmeldt  som over­
gået  t i l  aktieselskabsregistret .  
Firmaet Charles Mortensen S: Co.  af 
Gentofte er  hævet.  
Harald Peter  Ludvig Glasen,  der  
var medindehaver af  f irmaet  „H. Cla-
sen & Søn" af Gentofte,  er  afgået  ved 
døden.  Firmaet fortsættes uforandret  
af  den hidtidige deltager Ove Harald 
Glasen.  
Under firma SEAHORSE v/ F. H. 
Hergel & Co. drives handel i  Gentofte 
kommune af et kommanditselskab, i 
hvilket  Frederik Henning Hergel  af  
Gentofte er  eneste ansvarl ig deltager.  
Prokura er  meddelt  Hans Norsfel t  af  
Gentofte.  
Poli t imesteren i  Gentofte,  den 7.  de­
cember 1961.  
Sigfred Oskar Aagesen af  Hil lerød 
anmelder herved,  at  han driver han­
del  i  Hil lerød som eneste ansvarl ig 
indehaver af  f i rmaet:  „Aagesen møb­
ler".  
Prokura er  meddelt  Sten Aagesen.  
Poli t imesteren i  Hil lerød m. v. ,  den 
8.  december 1961.  
Firmaet:  „Vulcan ved A.  Andersen" 
af Ålborg er  hævet.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
7.  december 1961.  
Firma „Johan Nielsen og Søn" dri­
ver håndværk i  Ballerup-Måløv kom­
mune.  Johan Christ ian Nielsen og 
Poul Christen Nielsen,  begge af  Balle­
rup,  er  de ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 8.  de­
cember 1961.  
Firmaet I /S Christ iansen & Petersen 
driver håndværk i  Asminderød-Grøn­
holt  kommune.  Svend Poul Christ ian­
sen af  Tikøb kommune og Verner 
Jappe Petersen af  Asminderød-Grøn­
holt  kommune er  de ansvarl ige del­
tagere.  
Poli t imesteren i  Helsingør,  den 7.  
december 1961.  
Firmaet:  „Kaffeforretningen Lona 
ved P.  Møller Nielsen" af Ålborg er  
hævet.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
8.  december 1961.  
Peter  Kjær Jessen,  som var eneste 
indehaver af  f irmaet  „Hagedorn og 
Jessen,  Byggeforretning",  er afgået  
ved døden.  Firmaet,  der  driver hånd­
værk i  Fjelstrup kommune,  fortsættes 
uforandret  af  afdødes arving,  Frik 
Kjær Jessen,  Fjelstrup.  Den denne 
meddelte prokura er  hermed bort­
faldet .  
Politimesteren i Haderslev købstad 
m. v.,  den 7. december 1961. 
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Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet JØRGEN HASS REKLAME­
BUREAU har t i lbagekaldt  den Ir is  
Heimer i  forening med enten Bent 
Staugaard el ler  Henry Hjaltal in givne 
prokura.  
Firmaet l ial text i l  vi  Otto Nielsen er 
hævet.  
Firmaet Gordon Bramson er hævet.  
Firmaet Skandinavisk Staalmøbel­
fabrik vi  Høy & Møller Jakobsen er 
hævet.  
Børge Lauri ts  Høy driver håndværk 
som eneste ansvarl ig indehaver af  f ir­
maet  Skandinavisk Stålmøbelfabrik 
ved Laurits  Høy.  
Oscar Emil  Benthien,  som var an­
svarl ig deltager i  f irmaet  E. Rubows 
Efterfølger,  er afgået  ved døden.  Fir­
maet fortsættes uforandret  af  den hid­
t idige deltager Anders Benthien.  
Københavns magistrat ,  den 9.  de­
cember 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet C. Eichler Lorenzen & Co. 
er hævet.  
Firmaet Salateriet  „Alfa" vi  II .  An­
dersen er hævet.  
Firmaet Vester Møbel En-Gros vi  
A.  Andersen er hævet.  
Firmaet I /S Wørco vi  O. Wørmer og 
P.  E.  Clausen er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 11.  de­
cember 1961.  
Firmaet „Nielsen og Nielsen" dri­
ver håndværk i  Odense købstad.  
Ejner Nielsen af  Odense,  og Knud 
Jens Nielsen af  Højby,  er  de ansvar­
l ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Odense købstad,  
den 9.  december 1961.  
Firmaet „I/S Denma-Møbler,  Sla­
gelse,  ved Orla Poulsen og Oscar 
Jungslund" driver håndværk i  Slagel­
se købstad.  Orla Alex Poulsen og Oscar 
Jungslund,  begge af  Slagelse,  er  de 
ansvarl ige indehavere og tegner f ir­
maet  i  forening.  
Politimesteren i Slagelse købstad m. 
v.,  den 9. december 1961. 
Firmaet „Rådhus passage ns Ure og 
Optik ved Svend Gundtoft  og Preben 
Bo Pedersen" driver håndværk i Sla­
gelse købstad.  
Svend Gundtoft  og Preben Bo Pe­
dersen,  begge af  Slagelse,  er  de an­
svarl ige indehavere.  
Poli t imesteren i  Slagelse købstad 
m. v. ,  den 11.  december 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Sckerl  & Kiellerup er hæ­
vet .  
Firmaet Nielsens & Poulsens Væve­
ri  I /S er hævet.  
Firmaet Den Gule Hytte ved Ellen 
M. Petersen er hævet.  
Firmaet Dennofon ved Johanne Jen­
sen er hævet.  
Jens Høyvald udøver industr idrif t  
som eneste ansvarl ig indehaver af  f ir­
maet  RATIOMATIC ved Jens Høy­
vald.  
Volmer Hother Blum Hansen driver 
handel  som eneste ansvarl ig inde­
haver af  f irmaet  V. Blum Hansen.  
Firmaet Mekanisk Etabl .  Berkel  er 
hævet.  
Københavns magistrat ,  den 12.  de­
cember 1961.  
Firmaet „F. Termansen & søn" dri­
ver håndværk i  Varde kommune.  
Johan Frederik Termansen og Gun­
nar Arvid Termansen,  begge boende 
i  Varde,  er  de ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Varde m. v. ,  den 
9.  december 1961.  
Povl Bendtzen Bang er  afgået  ved 
døden og f irmaet  „Vangs Tegl & Kalk­
værk,  Niels  Bonnesen" af Åiborg fort­
sættes uforandret  af  hans enke fru 
Emilie Eugenie Lucie Bang,  født  Bir-
sul ,  af  Ålborg,  som eneste ansvarl ig 
indehaver.  Betty Moldt  Sørensen af 
Ålborg har prokura.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
11.  december 1961.  
Firmaet „Paul Saxberg,  Skagen" 
anmelder,  at  den Knud Valdemar 
Bugtved Bugholt  meddelte eneprokura 
t i lbagekaldes fra 1.  december 1961.  
Politimesteren i Frederikshavn og 
Skagen m. v.,  den 12. december 1961. 
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Firmaet „Kurvemageriet Pilen v. 
Knud Skinbjerg og Vagn Nielsen" af 
Lyngby er hævet. 
Poli t imesteren i  Lyngby,  den 12.  
december 1961.  
Firmaet „I.  & E.  Leininger" af 
Lyngby er  hævet.  
Poli t imesteren i  Lyngby,  den 12.  
december 1961.  
Firmaet Vordingborg Autoværksted 
v/  Larsen S: Poulsen er hævet.  
Firmaet Larsen & Poulsen driver 
håndværk i  Ørslev kommune.  Verner 
Egon Larsen og Poul Poulsen,  begge 
af  Ørslev er  de ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Vordingborg,  Stege 
m. v. ,  den 13.  december 1961.  
Knud Skinbjerg af  Lyngby udøver 
håndværk i  Lyngby-Tårbæk kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  Kurvemageriet  Pilen ved Knud 
Skinbjerg.  
Poli t imesteren i Lyngby,  den 12.  
december 1961.  
Gunnar Palle Nielsen af  Lyngby er  
indtrådt  i  f i rmaet  „Christof fer Nielsen 
& Søn" af Lyngby som ansvarl ig og t i l  
underskrif t  beret t iget  deltager.  
Poli t imesteren i Lyngby,  den 12.  
december 1961.  
„Firmaet V.  Halkier åc Co.",  Nørre­
sundby,  er  hævet.  
Poli t imesteren i Nørresundby m. v. ,  
den 11.  december 1961.  
Firmaet Jensen & Søn",  Nr. 
Uttrup,  anmelder,  at  Jens Jensen,  Nr.  
Uttrup,  er  afgået  ved døden den 19.  
maj 1961,  og at  f irmaet  fortsætter  ufor­
andret  med Vedel Jensen,  Nr.  Uttrup,  
som eneste ansvarl ige indehaver.  
Poli t imesteren i  Nørresundby m. v. ,  
den 11.  december 1961.  
Firmaet „Rex Stolekompagni v/  fru 
Elise Christensen og Carl  Christensen" 
er hævet.  
Århus politikammer, den 12. decem­
ber 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Gallus" vi  Erik Blæns er 
bævet.  
Firmaet Rasmussen <Sc Svensson er 
hævet.  
Firmaet Dansk Hulkortkontor ved 
Jørgen Kønig-Petersen er afmeldt  af  
ha ndelsregisteret .  
Københavns magistrat ,  den 13.  de­
cember 1961.  
Af bestyrelsen for f irmaet  „FYNS 
AN I)E L S -FJER K R Æ S L A GTE RI" af 
Svendborg er  udtrådt  Jens Rasmussen 
Madsen,  Svendborg.  I s tedet  er  ind­
trådt  Jens Hansen,  Frørup.  
Poli t imesteren i  Svendborg m. w, 
den 13.  december 1961.  
Firmaet „Sørensen og Thorn" dri­
ver håndværk i Hvidovre kommune.  
Helge Frode Thorn af Roskilde og 
Arne Riis  Sørensen af Rødovre er  de 
ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 13.  
december 1961.  
Firmaet L. P.  Hansens Eft f .  ved 
Hjorth og Kudahl,  Kølkjær,  er  hævet.  
Poli t imesteren i Herning købstad 
m. v. ,  den 13.  december 1961.  
„Sulsted Ajstrup sogns'  spare- og 
lånekasse",  Sulsted,  anmelder,  at  den 
agter  at  oprette f i l ial  i  Vestbjerg,  Sul­
sted-Ajstrup kommune,  under navnet  
„Vestbjerg sparekasse" .  Fi l ialen teg­
nes af  direktionen,  der består  af  gård­
ejer  Peder Pedersen og gårdejer  Niels  
Pedersen,  el ler  en direktør i  forening 
med et  t i lsynsrådsmedlem. Prokura 
er  meddelt  Christ ian Nielsen,  Tylstrup.  
Poli t imesteren i  Nørresundby m. v. ,  
den 13.  december 1961.  
Knud Erik Pedersen af  V. & 0.  Has­
sing kommune driver handel  i  V.  & 0.  
Hassing kommune som eneste ansvar­
l ige indehaver af  f irmaet  „Gandrup 
bog- & papirhandel" v/  Knud Erik 
Pedersen.  
Poli t imesteren i Nørresundby m. v. ,  
den 13.  december 1961.  
Firmaet „Dansk Boligstål" vi Svend-
Aage Christensen og Verner Nørgård 
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Pedersen udøver industr idrif t  i  Nør­
resundby købstad.  Svend-Aage Chri­
stensen og Verner Nørgaard Pedersen,  
begge af  Ålborg,  er  de ansvarl ige del­
tagere og tegner f irmaet  hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Nørresundby m. v. ,  
den 13.  december 1961.  
Einar Sørensen af  Gentofte driver 
håndværk i  Gentofte kommune som 
eneste ansvarl ig indehaver af  f irmaet  
Guldvirke.  Einar Sørensen.  
Firmaet er  overflyt tet  fra Køben­
havns kommune.  
Poli t imesteren i  Gentofte,  den 14.  
december 1961.  
Berigtigelse af  den i  s tatst idende nr.  
104 af  4.  august  1961 optagne anmel­
delse:  
Under f irma Kvislemark og Omegns 
Brugsforening drives handel  i  Kvisle-
mark-Fyrendal  kommune af en for­
ening med solidarisk ansvar.  
Foreningens vedtægter er  af  17.  maj 
1960,  den i  foreningen indskudte ka­
pital  er  vekslende,  og medlemmerne 
hæfter  solidarisk for foreningens for­
pligtelser .  
Brugsforeningens bestyrelse består  
af  forpagter  Iver Kjær Iversen,  Kvisle­
mark,  formand, parcell is t  Karl  Viggo 
Nielsen,  Kvislemark,  gårdejer  Thor­
kild Ejnar Jørgensen,  Tornemark,  
gårdejer  Gregers Aage Kjeldsen,  Kvis­
lemark,  parcell is t  Karl  Ferdinand 
Godtfredsen Meyer,  Kvislemark,  
Brugsforeningen tegnes af  2 med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Prokura er  meddelt  formanden,  for­
pagter  Iver Kjær Iversen og uddeler  
Henry Lohmann Hensen i forening.  
Bekendtgørelse t i l  medlemmerne skal  
ikke ske i  offentl ige t idender.  
Poli t imesteren i  Skælskør m. v. ,  den 
14.  december 1961.  
Firmaet „Kvislemark sogns og om­
egns brugsforening" af Kvislemark-
Fyrendal  kommune er  hævet.  
Poli t imesteren i  Skælskør m. v. ,  den 
14.  december 1961.  
Basmus Søren Jensen af firmaet 
„B. S. Jensen éc Søn er afgået ved dø­
den. Firmaet fortsættes uforandret af 
den hidtidige medindehaver Kaj Børge 
Jensen som eneindehaver. 
Århus poli t ikammer,  den 14.  decem­
ber 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet I l lum I/S har meddelt  Jes­
per I l lum prokura.  
Allan Kaae Christensen af  Charlot­
tenlund er  indtrådt  i  f i rmaet  Svend 
K. Christensen som ansvarl ig og t i l  
underskrif t  beret t iget  deltager.  Bagna 
Alice Christensen,  født  Andersen,  som 
er  ansvarl ig deltager i  f i rmaet ,  fører  
efter  indgået  ægteskab slægtsnavnet  
Basmussen,  således at  hendes fulde 
navn herefter  er  Bagna Alice Basmus­
sen,  født  Andersen.  
Preben Larsen af  Frederiksberg 
driver håndværk som eneste ansvarl ig 
indehaver af  f irmaet  Øbro Dentallabo­
ratorium v/  Preben Larsen.  
Olaf Petersen er  udtrådt  af  besty­
relsen ( t i lsynsrådet)  for  f irmaet  Bi­
kuben,  Forsørgelsesforening og Spare­
kasse.  Frantz Neergaard-Petersen af  
Charlottenlund er  indtrådt  i  besty­
relsen som medlem af t i lsynsrådet .  
Firmaet har under 23.  juni  1960 fore­
taget  ændringer i  s ine vedtægter,  hvil­
ke vedtægtsændringer er  stadfæstet  af  
Handelsministeriet  den 28.  december 
1960.  Firmaets reservefond udgjorde 
pr .  31.  marts  1961 82.079.080,17 kr .  
Erik Jensen af  Bagsværd driver 
håndværk som eneste ansvarl ig inde­
haver af  f irmaet  „Erik Jensens Bog­
binderi".  
F>ik Thygesen,  som under anmeldt  
f irma P. Oggesens Eft f .  v/  Erik Thy­
gesen har drevet  handel  i Gentofte,  
har  overflyt tet  forretningskontoret  
her t i l  s taden,  hvor han driver han­
del  som eneste ansvarl ig indehaver 
af  nævnte f irma.  
Firmaet „Gerit"  ved G. Bergdahl og 
E.  Paulsen driver handel .  Greta Bir­
git  Bergdahl,  født  Poulsen,  og Edith 
Margrethe Paulsen,  s idstnævnte af  
Frederiksberg er  de ansvarl ige del­
tagere og tegner f irmaet  i  forening.  
Abram Eliedam af Gentofte udøver 
industr idrif t  og håndværk som ene­
ste ansvarl ig indehaver af  f irmaet  
BON WELL v.  A.  Elle dam. 
Københavns magistrat,  den 14. de­
cember 1961. 
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Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Karl Schultz  <Sc Søn er 
hævet.  
Firmaet Habana Tobacco v/  Børge 
K. Nielsen er hævet.  
Firmaet Faurschou <£ Hammer er 
hævet.  
Firmaet Bie's  Honning l /S er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 15.  de­
cember 1961.  
Firmaet Georg Hunsen og Søn dri­
ver håndværk i  Haderslev købstad,  
Georg Hansen og Geert  Hansen,  begge 
af  Haderslev,  er  de ansvarl ige delta­
gere og tegner f irmaet  i  forening.  
Poli t imesteren i  Haderslev købstad 
m. v. ,  den 15.  december 1961.  
Firmaet „Sophus Fuglsang" af Ha­
derslev,  anmelder,  at  der  er  meddelt  
Mathias Mathiesen Brandt,  Sophus 
Rainer Fuglsang og Sigurd Conrad 
Guido Fuglsang,  al le  af  Haderslev,  pro­
kura,  således at  2 af  prokuristerne 
Peter  Hagensen,  Peter  Nielsen,  Mathi­
as Mathiesen Brandt,  Sophus Rainer 
Fuglsang og Sigurd Guido Fuglsang 
kan tegne f irmaet  i  fællesskab.  
Poli t imesteren i Haderslev købstad 
m. v. ,  den 15.  december 1961.  
Skærbæk og omegns brugsforening 
anmelder,  at  landmand Rasmus Ravn 
af  Hjemsted,  er  afgået  ved døden,  og 
fru Elise Rasmussen af  Skærbæk, er  
trådt  ud af  bestyrelsen.  
I s tedet  er  i  brugsforeningens besty­
relse indtrådt  trafikassistent  Ole We­
stergaard og fru Anna Petersen,  begge 
af  Skærbæk. 
Firmaet SCAN-TEKNIK vf  / / .  C.  
Mangaard,  Tønder,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Tønder købstad m. 
v. ,  den 15.  december 1961.  
Firmaet „Bent Blæsberg og Jørgen 
Thomsen" driver håndværk i  Esbjerg 
købstad.  Bent Nielsen Blæsberg og 
Jørgen Bøjler  Thomsen,  begge af  Es­
bjerg,  er  de ansvarl ige deltagere.  
Politimesteren i Esbjerg, den 16. de­
cember 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Bonex v/  A.  Nielsen er hæ­
vet .  
Firmaet Dansk Haandværk Export  
(Danish handicraft  export)  v/  E.  
Bergstrøm er hævet.  
I  f i rmaet  Københavns kontrollerede 
Vinhandel  ved E.  Holst  er indtrådt  en 
kommandit ist .  
Firmaet Parfumerie Royale Madsen 
<£ Wivel  er afmeldt  af  handelsregiste­
ret .  
Firmaet Parfumerie Femina Inst i tut  
de Beauté v/  C.-E.  & Sv.  Wivel  er af­
meldt  af  handelsregisteret .  
Firmaet Brdr.  Bjur nar son er hævet.  
Firmaet Texim v/  Axel  E.  Koch er 
hævet.  
Københavns magistrat ,  den 16.  de­
cember 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Aceno ved A.  C.  Nielsen er 
hævet.  
Firmaet Ingeniørf irmaet Radioteq 
Blumensen & Corell  er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 18.  de­
cember 1961.  
Hans Sørensen,  Thisted,  driver 
håndværk i  Thisted købstad som ene­
ste ansvarl ige indehaver af  f irmaet  
„Bgggecentralen Thisted v/  Hans Sø­
rensen".  
Poli t imesteren i  Thisted købstad m. 
v. ,  den 14.  december 1961.  
Jørgen Brandt-Nielsen af  Søllerød 
driver handel  i  Søllerød kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  Jørgen Brandt-Nielsen,  In­
geniørf irma. 
Poli t imesteren i  Lyngby,  den 18.  
december 1961.  
Einar Anton Christensen af  Lyngby 
udøver håndværk i  Lyngby-Tårbæk 
kommune som eneste ansvarl ige inde­
haver af  f i rmaet:  Dansk Modelhånd­
værk ved Einar Christensen.  
Politimesteren i Lyngby, den 18. 
december 1961. 
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Berigtigende anmeldelse t i l  s tatst i­
dende nr.  219 af  16.  december 1961: 
Firmaet „Sørensen og Thorn" dri­
ver håndværk i  Hvidovre kommune.  
Helge Frode Thorn af Roskilde og 
Arne Riis  Sørensen af  Hvidovre er  de 
ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 18.  
december 1961.  
Svend Villy Christensen af  Lyngby 
udøver industr idrif t  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune som eneste ansvarl ige inde­
haver af  f irmaet  Lyngby Antenne In­
dustri  vi  Svend Christensen.  
Poli t imesteren i  Lyngby,  den 18.  
december 1961.  
Vil ly Kirkeby af Rødovre udøver 
industr idrif t  i  Rødovre kommune som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f irmaet  
„V. Kirkeby's  maskinfabrik".  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 18.  
december 1961.  
„Interessentskabet  Sdr.  Stenderup 
Mølle v/  Købmand O. H. P.  Bondesen 
Jc Co.",  Sdr.  Stenderup,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Kolding m. v. ,  den 
20.  december 1961.  
Firma „Effort  Maskinfabrik ved J.  
Hassel  Hasselgaard" af Gladsaxe kom­
mune er  afmeldt  som overgået  t i l  Ak-
t ieselskabsregistret .  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 19.  
december 1961.  
Af t i lsynsrådet  for  „Sparekassen for 
Lyngby og Omegn" er udtrådt  Emil  
Peter  Olsen.  
I  s tedet  er  indtrådt  Holger Hegelund 
Christensen,  Birkholmsvej  12,  Lyngby.  
Poli t imesteren i Lyngby,  den 19.  de­
cember 1961.  
Firmaet „Vald.  Tørring" af Odense 
anmelder,  at  medindehaveren Valde­
mar Peter  Johannes Lundby Tørring 
er  afgået  ved døden,  og at  f irmaet  fort­
sættes uforandret  af  den hidtidige del­
tager Poul Bjelke Iversen.  
Fru Kirsten Christ iansen af  Dalum 
driver handel  og udøver industr idrif t  
i  Odense købstad som eneste ansvar­
l ige indehaver af  f i rmaet  „Hua-Hin" 
vj  Kirsten Christ iansen.  
Prokura er meddelt Tage Møller 
Christiansen. 
Poli t imesteren i  Odense købstad,  
den 19.  december 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Møbelfabriken vi  Sv.  V.  
Hansen har t i lbagekaldt  den Kurt  
Tage Doctor Jacobsen givne prokura.  
Firmaet „Pen-Teknik" ved Tage 
Neesgaard er hævet.  
Firmaet Metaltrykkeriet  „Quintus" 
ved Lassen og Nielsen er afmeldt  af  
det  herværende handelsregister ,  efter  
at  forretningskontoret  er  overflyt tet  
t i l  Tårnby kommune.  
Firmaet Legetøjsfabriken „Pan" vi  
Fru Else Hansen er hævet.  
Ib Christensen af  Hellerup driver 
håndværk som eneste ansvarl ig inde­
haver af  f irmaet  Høyers Møbler vi  
Eft f .  Ib Christensen.  
Københavns magistrat ,  den 20.  de­
cember 1961.  
Firmaet „Vibe-Hastrups kemiske 
Fabriker I /S" er afmeldt .  
Firmaet „Kai Off" er afmeldt .  
Poli t imesteren i  Frederiksberg birk,  
den 20.  december 1961.  
Børge Hans Tabel  Nielsen,  Slotsgade 
69,  Hil lerød,  anmelder herved,  at  han 
under f irma: „B.T.s Møbel-Messe v/  
l i .  T.  Nielsen" driver handel  i  Hil le­
rød med forretningskontor samme 
sted.  
Anmelderen er  eneste ansvarl ige 
indehaver af  f i rmaet  og tegner dette.  
Prokura er  meddelt  fru Oda Nielsen.  
Poli t imesteren i  Hil lerød in.  v. ,  den 
20.  december 1961.  
Rasmus Madsen af  Holstebro,  som 
var eneste indehaver af  f irmaet  „Hol­
stebro Materialhandel ,  F.  Hoffmeyers 
Efterfølger ved R.  Madsen",  er afgået  
ved døden.  Firmaet,  der  driver handel  
og industr i ,  fortsættes uforandret  af  
afdødes søn og arving Poul Rasmus 
Madsen,  Holstebro.  
Poli t imesteren i  Holstebro m. v. ,  den 
19.  december 1961.  
Firmaet „Julius Guldmanns Efter­
følger" af Korsør har anmeldt, at den 
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bogholder Svend Christ iansen af Kors­
ør meddelte prokura er  t i lbagekaldt ,  
og at  der i  s tedet  er  meddelt  prokura 
t i l  Jack Søren Wendel Ranfelt ,  Korsør.  
Firmaet tegnes fortsat  pr .  prokura 
af  2 af  prokuristerne i  forening.  
Poli t imesteren i  Korsør m. v. ,  den 
20.  december 1961.  
Henry Albert  Sand af Kastrup dri­
ver handel  i  Tårnby kommune som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f irmaet  
„Sanda Brugskunst  u/  A.  Sand".  
Poli t imesteren i  Tårnby,  den 20.  de­
cember 1961.  
Frede Skodborg,  Herning,  udøver 
industr idrif t  i  Gjel lerup kommune som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f i rmaet  
Skodborgs Boligtekst i ler ved Frede 
Skodborg.  
Poli t imesteren i  Herning købstad 
m. v. ,  den 20.  december 1961.  
Berigtigelse af  den i  s tatst idende nr.  
271 af  18.  februar 1961 og statst idende 
nr.  212 af  8.  december 1961 optagne 
anmeldelse:  
„I/S Ahler Brunkulsleje v .  direktør 
S.  A.  Skak og Co." af Fiskbæk anmel­
der:  
at  1.  gårdejer  Peter  Fiskbæk Jacob­
sen,  Skjern,  før  af  Fiskbæk, 
2.  fabrikant  Jørgen Husted Abild­
trup,  Herning,  
3.  fru Inger Bruun,  Århus,  
4.  fabrikant  Niels  Bunde-Petersen,  
Århus,  
5.  teglværksejer  Søren Alfred Skak,  
'Frøstrup,  
6.  grosserer  Christ ian Meldgaard 
Andersen,  Herning,  og 
7.  grosserer  Andreas Marinus An­
dersen,  Skive,  
er  udtrådt  af  interessentskabet ,  
at  direktør Hans Christ ian Baagøe An­
dersen,  af  Skive,  er  indtrådt  i  in­
teressentskabet ,  samt 
at  interessentskabet  fremtidig alene 
tegnes af  interessenten teglværks­
ejer  Hans Krist ian Skak,  af  Trø­
st  r  up,  medens ingen af de øvrige 
interessenter  har tegningsret .  
Poli t imesteren i  Ringkøbing,  den 20.  
december 1961.  
Berigtigelse, jfr.  statstidende nr. 89 
for 18. juli 1961: 
Broager Spare- og Laanekasse har 
meddelt  procura t i l  sparekasseboghol­
der Ludvig Jørgen Møller ,  der  under­
skriver i  forbindelse med enten en 
direktør el ler  et  medlem af t i lsynsrå­
det .  
Poli t imesteren i  Sønderborg,  den 20.  
december 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Knud Olsen og Jørgen Otto Henrik­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen for f ir­
maet  Dansk Vandrelaug,  i  hvilken 
Flemming Christ ian Eiler  Larsen af 
Hellerup og Ernst  August  Vaupel  af  
Virum er indtrådt .  
Firmaet Ungdommens Rejsebureau 
(Urebu) har t i lbagekaldt  den Ruth 
Schou Larsen i  forening med enten 
Børge Eyvind Hansen el ler  Børge Jør­
gen Andersen el ler  Reinold Arvid Du­
pont givne prokura og meddelt  Jens 
Lambert  Hottrup og Kai Pharao pro­
kura i  forening el ler  hver især i  for­
ening med enten Rørge Eyvind Hansen 
el ler  Børge Jørgen Andersen el ler  
Reinhold Arvid Dupont.  
Firmaet Alfred Fiseher & Co's Efter­
følgere er afmeldt  af  handelsregisteret .  
Ole Sandvad af Klampenborg,  Jan 
Sandvad af Charlottenlund og Steen 
Erik Sandvad af Charlottenlund er  
indtrådt  i  f i rmaet  Sandvad & Co som 
ansvarl ige og t i l  underskrif t  beret t i­
gede deltagere.  
Københavns magistrat ,  den 21.  de­
cember 1961.  
Jørgen Antl ion Rach af Søllerød dri­
ver handel  i  Søllerød kommune som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f ir­
maet:  BACHOTFX v/  Jørgen A.  Bach.  
Poli t imesteren i Lyngby,  den 21.  de­
cember 1961.  
Rirte Pahle af  Lyngby driver han­
del  i  Lyngby-Tårbæk kommune som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f ir­
maet:  NORDISK CARAVAN v/  B.  
Pahle.  
Poli t imesteren i  Lyngby,  den 21.  
december 1961.  
Firmaerne: 
Vordingborg Tømmerhandel i  Likvi­
dation, 
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Vordingborg Mineralvandsfabrik ved 
cand.  pharm. P.  H. Nielsen Axel ,  
Dansk Texti l lager,  Vordingborg,  ved 
O. V.  Thøgersen,  
Dansk Texti l-Lager,  Vordingborg Af­
deling,  ved Victor Olsen,  
L.  V.  Sennels,  
Sæbehuset  ved Karen Hansen,  
Kaffemagasinet  Menado ved F.  An­
dersson,  
Møbelhuset  ved Karen S.  Hansen,  
Den Blaa Butik ved Charles Christ ian­
sen,  
Flensborg-Lageret  ved Charles Chri­
st iansen,  
Aage Clausen & Co.,  og 
Masnedsund og Omegns Husholdnings­
forening,  
alle af  Vordingborg,  er  hævede.  
Poli t imesteren i  Vordingborg,  Stege 
m. v. ,  den 21.  december 1961.  
Aksel  Baunsgaard af  Århus og Ejvin 
Baunsgaard og Viggo Baunsgaard,  
begge af  Bisskov,  driver som de an­
svarl ige indehavere handel  i  Århus 
købstad under f irma „Pakhuskompag­
niet  I /S".  
Århus poli t ikammer,  den 21.  decem­
ber 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Georg Eckardt  er hævet.  
Firmaet Aksvani v/  Ella Nilsson er 
hævet.  
Firmaet p. m.  j .  Legetøj  v/  P.  M. 
Jacobsen er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 22.  de­
cember 1961.  
Sparekassen for Christ iansfeld og 
Omegn, Christ iansfeld,  anmelder,  at  
A. Østergaard,  L.  Autzen og P.  Boesen 
er  udtrådt  af  og Nis Petersen Autzen,  
Favrvrå pr .  Christ iansfeld,  Einar 
Svendsen Schultz,  Kobbersted pr .  
Christ iansfeld,  og Niels  Ebbesen Han­
sen,  Frørup pr.  Stepping,  indtrådt  i  
t i lsynsrådet .  
Poli t imesteren i  Haderslev købstad 
m v. ,  den 21.  december 1961.  
Under f irma „Starup Brugsforening" 
drives handel  i  Vester  Starup kommu­
ne af  et  selskab med begrænset  ansvar,  
hvis vedtægter er  af  28.  februar 1950.  
Den i  selskabet  indskudte kapital  er  
vekslende.  
Medlemmerne er  solidarisk ansvar­
l ige for  selskabets forpligtelser .  
Selskabets bestyrelse består  af:  
Peter  Krist ian Mikkelsen (formand),  
Evald Larsen,  Niels  Karl  Kristensen,  
Arne Halkjær Johansen og Erik 
Lauridsen Møller ,  al le  boende i  Vester  
Starup kommune.  
Selskabet  tegnes af  2 bestyrelses­
medlemmer i  forening.  
Prokura er  meddelt  formanden,  
Peder Krist ian Mikkelsen,  og uddele­
ren,  Vagn Emil  Jensen,  i  forening.  
Bekendtgørelser  t i l  medlemmerne 
sker i  dagbladet  „Vestkysten" og „Ans­
ager Ugeblad".  
Poli t imesteren i  Varde m. v. ,  den 20.  
februar 1961.  
Firmaet l /S Midtjgdsk Maskinlager 
ved J.  M. Pedersen og J.  V.  Thoustrup 
Thggesen,  Herning,  er hævet.  
Poli t imesteren i  Herning købstad 
m. v. ,  den 20.  december 1961.  
Jens Verner Thoustrup Thygesen,  
Herning,  driver handel  i  Herning køb­
stad som eneste ansvarl ige indehaver 
af  f irmaet  Midtjgdsk Maskinlager ved 
V.  Thoustrup Thggesen.  
Poli t imesteren i  Herning købstad 
m. v. ,  den 20.  december 1961.  
Af bestyrelsen for „Horsens Andels-
Svineslagteri" i  Horsens er  udtrådt  
gårdejer  Peter  Kaspersen,  gårdejer  
Hans Christ ian Evendorf  Høy, gård­
ejer  Peder Nyborg Basmussen Øster­
gaard og proprietær Henning Nyborg 
Therkelsen.  
I  s tedet  er  indtrådt  gårdejer  Ejner 
Bahbek Pedersen,  Uth pr .  Horsens,  
gårdejer  Hans Frederik Beimers Lar­
sen,  Åes pr .  Tvingstrup,  gårdejer  John 
Sørensen,  Bårup,  gårdejer  Morten Øster­
gård Nielsen Grøn,  Hjarnø pr.  Hor­
sens.  
Poli t imesteren i  Horsens købstad 
m. v. ,  den 22.  december 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Johs V. Andersen éc Co er 
hævet. 
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Karen Hiilse,  født  Bollhorn,  er  ud­
trådt  af  f irmaet  Herman H. Hii lse,  
som fortsættes uforandret  af  den hid­
t idige deltager Ole Robert  Børgesen.  
Firmaet Kahls Trævarer og Legetøj  
er hævet.  
Firmaet Wimo ved Edvind Vitved 
er hævet.  
Helge Anker Miil lertz,  som var ene­
ste ansvarl ig indehaver af  f irmaet  
Vilh.  Jørgensen Eft .  er afgået  ved 
døden,  og f irmaet  er  hævet.  
Københavns magistrat ,  den 23.  de­
cember 1961.  
Firmaet I .K.H.A. Inter-kontinental  
handel  & agentur v/  Kirsten Christ ian­
sen af Køng kommune er  hævet,  idet  
f irmaet  er  overflyt tet  t i l  Odense kom­
mune.  
Poli t imesteren i  Assens m. v. ,  den 
22.  december 1961.  
Feldballe og omegns brugsforening 
anmelder,  at  gårdejer  Viggo Pedersen,  
Krakær og forpagter  Jørgen Winther,  
Feldballe er  udtrådt  af  bestyrelsen og 
i  s tedet  er  indvalgt  mekaniker Adrian 
Nielsen Koch,  Feldballe og gårdejer  
Arne Svenningsen,  Krakær pr.  Fem­
møller .  
Poli t imesteren i  Grenå m. v. ,  den 
23.  december 1961.  
I  f irmaet  „Hejlsminde Tørreri  ved 
Sv.  B.  Thomsen,  N.  Chr.  Jørgensen og 
Chr.  Nørgaard",  Kolding,  er  Sv.  B.  
Jørgensen udtrådt  som ansvarl ig del­
tager.  
Poli t imesteren i  Kolding m. v. ,  den 
23.  december 1961.  
Firmaet „Svend Madsen & Søn",  
Vester-Hornum, driver håndværk 
i  Vester-Hornum-Hyllebjerg-Flejsborg 
kommune.  
Svend Madsen og Krist ian Krogh 
Madsen,  begge af  Vester-Hornum, er  
de ansvarl ige deltagere og tegner f ir­
maet  i  forening.  
Poli t imesteren i  Nibe m. v. ,  den 22.  
december 1961.  
Thomas B. Thriges Fond, Odense, 
anmelder, at medlem af bestyrelsen 
professor, dr. techn. Mathias Oluf 
Jørgensen er  afgået  ved døden,  og at  
rektor for  Danmarks tekniske højskole,  
professor,  dr .  techn.  Eggert  greve 
Knuth-Winterfeldt  af  Gentofte er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Thomas B. Thriges Fond,  Odense,  
anmelder som indehaver af  f irmaet  
Thomas B.  Thrige,  Odense,  at  medlem 
af bestyrelsen professor,  dr .  techn.  
Mathias Oluf Jørgensen er  afgået  ved 
døden,  og at  rektor for  Danmarks tek­
niske højskole,  professor,  dr .  techn.  
Eggert  greve Knuth-Winterfeldt  af  
Gentofte er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Poli t imesteren i  Odense købstad,  
den 22.  december 1961.  
Firmaet „Frugtplantagerne i  GI.  
Hestehauge ved Weber & Treschow" 
er ophævet.  
Poli t imesteren i  Svendborg m. v. ,  
den 23.  december 1961.  
Plantageejer  Christ ian Eiler  Michael  
Treschow af Svendborg driver handel  
og industr i  i  Svendborg som eneste 
ansvarl ige indehaver af  f irmaet  
„Frugtplantagerne i  GI.  Hestehauge 
ved Eiler Treschow".  
Poli t imesteren i  Svendborg m. v. ,  
den 23.  december 1961.  
„I/S K. Si lberg Møbler" driver 
håndværk i  Emmerlev kommune.  
Krist ian Petersen Silberg og Niels  
Silberg,  begge af  Sdr.  Sejerslev pr .  
Højer,  er  de ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Tønder købstad 
m. v. ,  den 22.  december 1961.  
Firmaet „BIOFARMA ved cand.  
pharm. Povl  M. Assens" er afmeldt .  
Firmaet „H. Olsen Værktøj-  og 
Høvlebænkefabrik" er afmeldt .  
Orla Pedersen,  Brøndbyøster  Torv 
4,  Hvidovre,  er  optaget  i  f i rmaet  
„Holger Due" som ansvarl ig og t i l  
underskrif t  beret t iget  deltager.  
Kaj Wulff  Paustian,  Frederiksberg 
Allé 42 A, driver handel  Mariendalsvej  
32,  som eneste ansvarl ig indehaver af  
f irmaet  „Kaj Paustian".  
Eneprokura har Frantz Hartz,  Hvid-
sværmervej  27 B, Brh.  
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Firmaet „Kai Off <fc Søn" driver 
håndværk Set. Knuds Vej 10. 
Kai Off og John Off,  begge boende 
Tjørnevej  27,  Lyngby,  er  de ansvar­
l ige deltagere og tegner f irmaet  hver 
for  sig.  
David Nivaro,  Frederiksberg Allé 
92,  driver handel  samme sted som 
eneste ansvarl ig indehaver af  f irmaet  
„DEN HULLENDE GRILL v.  D. 
NIVARO". 
Svenn Erik Goldschmidt,  Engbakke­
vej  24,  Charlottenlund,  driver handel  
GI.  Kongevej  103 som eneste ansvarl ig 
indehaver af  f irmaet  „DRUG STORE 
v.  S.  E.  Goldschmidt".  
Poli t imesteren i  Frederiksberg birk 
den 27.  december 1961.  
Ghaim Josef Abrahamowicz af  Gen­
tofte driver handel  i  Gentofte kom­
mune som eneste ansvarl ig indehaver 
af  f irmaet  Intex ved J.  Abrahamowicz.  
Poli t imesteren i  Gentofte,  den 27.  
december 1961.  
Henry Møller  Knudsen,  Ikast ,  ud­
øver industr idrif t  i  Ikast  kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  Dansk Trikotage-Center ved 
Henry Knudsen.  
Poli t imesteren i  Herning købstad 
m. v. ,  den 27.  december 1961.  
Firmaet Gardineksperten ved J.  
Laage Andersen I /S,  driver handel  i  
Herning købstad.  Jens Laage Ander­
sen og Aksel  Andersen,  begge af  Horn­
bæk, pr .  Randers,  er  de ansvarl ige 
deltagere og tegner f irmaet  hver for  
sig.  
Poli t imesteren i  Herning købstad 
m. v. ,  den 27.  december 1961.  
Firmaet O. Eyedal Andersen af 
Slagelse er  hævet.  
Poli t imesteren i  Slagelse købstad 
m. v. ,  den 27.  december 1961.  
Spare- oy Lånekassen for Skærbæk 
oy omeyn anmelder, at fhv. gårdejer 
Peter Boesen af Brøns er udtrådt af 
tilsynsrådet og i stedet er indvalgt 
gårdejer Jens Barsballe af Vodder. 
Endvidere er  den i  sparekassen ind­
skudte garantikapital  forhøjet  t i l  19.000 
kr. ,  således at  nu 38 garanter  hæfter  
hver for  sig med 500 kr.  Beløbene er  
fuldt  indbetal te.  
Poli t imesteren i  Tønder købstad 
m. v. ,  den 27.  december 1961.  
Firmaet „Johs.  Ørsted & Søn" af 
Ålborg er  hævet.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  27.  
december 1961.  
Firmaet „Erhardsen oy Andersen" 
af Nykøbing Mors,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Nykøbing M. m. v„ 
den 27.  december 1961.  
Til  Københavns handelsreyister er 
modtayet  følyende anmeldelser:  
Firmaet Rila vi  R.  Mikkelsen oy L.  
Olsen er hævet.  
Firmaet C. Thanner er hævet.  
Firmaet Automobil f jederfabriken 
„København" Thornbery oy Nathan­
sen er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 27.  de­
cember 1961.  
Til  Københavns handelsreyister er 
modtayet  følyende anmeldelser:  
Firmaet Intex ved J.  Abrahamowicz 
er afmeldt  af  det  herværende han­
delsregister ,  ef ter  at  forretningskonto-
ret  er  overflyt tet  t i l  Gentofte.  
Arthur Emil  Fjelstrup er  udtrådt  af  
f i rmaet  Wærum & Co.,  som fortsættes 
uforandret  af  de hidtidige deltagere 
Gunnar Wærum og Helge Halskov.  
Firmaet Dansk Flisefabrik vi  Elver 
Hansen,  Helye Hasfeldt  oy Steen Elver 
Hansen er hævet.  
Firmaet Fr. Biihrmann & Sønners 
Efterfølyer er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 28.  de­
cember 1961.  
Bruysforeninyen Øland,  Østerby,  
anmelder,  at  gårdejer  Svend Thomsen,  
Skallerne,  og statshusmand Johan 
Banasik,  Klausholm Mark,  er  udtrådt  
af  bestyrelsen og i  s tedet  er  indtrådt  
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gårdejer  Ejnar Nielsen,  Vesterby,  og 
statshusmand Christ ian Christensen,  
Hvolgårds Mark.  
Poli t imesteren i  Thisted købstad 
m. v. ,  den 27.  december 1961.  
Amtsfuldmægtig Gunner Krog,  der 
af  handelsministeriet  var indvalgt  som 
medlem af t i lsynsrådet  for  Landbo­
sparekassen i  Århus,  er afgået  ved 
døden.  1 stedet  er  af  handelsministe­
riet  fra 22.  december 1961 og ind­
ti l  videre indvalgt  amtskontorchef 
Krik Horsfeldt ,  Århus.  
Århus poli t ikammer,  den 28.  de­
cember 1961.  
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Strand & Bundesen er hæ­
vet .  
Kirsten Elisabet  Jespersen,  født  
Krag,  er  udtrådt  af  f irmaet  T. Jesper­
sen & Co, som fortsættes uforandret  
af  den hidtidige deltager Torben An-
thon.  
Københavns magistrat ,  den 29.  de­
cember 1961.  
„B. & J.  manufacturing Co. ved P.  
Bollerup Jensen & Co.,  Tarm" er hæ­
vet .  
Poli t imesteren,  i  Ringkøbing,  den 
28.  december 1961.  
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